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- Characteristics of shallower slow earthquakes occurring near the trench - 
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Ø7(n) strong (¼) weak coupling model I#Jó^uÐ+ (Dseis) 
FHÖØxxEPó3cm/sec y+rÝ*uÐ+)Q+-.©
êHd©N«& (Cseis) FjPó(^uÐ+m) / ('ñò
³FhuÐ+m) bWjÍ-. 
'strong/ weak coupling modelEF)QC^F]å­ ¡¢£t¤T¯  
úûÙ¬ / ³ strong coupling model weak coupling model 
`H) 143 *Mw8.3 113 *Mw7.9 
Dseis, Csseis F
CË­+¯ 5.3m¦93% 3.4m¦74% 
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